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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  
DAN KOMITMEN AFEKTIF DENGAN DISIPLIN KERJA PADA GURU SD (PNS)  
DI KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 
Fadilla Nanda Kumala Dewi 
G0112038 
Program Studi Psikologi Fakultas kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Guru merupakan tolak ukur kemajuan tingkat pendidikan suatu bangsa 
karena menjadi teladan bagi siswa dalam berperilaku salah satunya perilaku 
disiplin. Guru hendaknya menerapkan disiplin kerja dalam menjalankan 
pekerjaannya. Disiplin kerja tidak terlepas dari persepsi gaya kepemimpinan 
transformasional dan komitmen afektif. Persepsi yang baik mengenai gaya 
kepemimpinan transformasional yang diterapkan kepala sekolah mendorong guru 
untuk taat aturan. Sedangkan komitmen afektif yang tinggi akan mempererat 
keterikatan emosional guru dengan sekolah untuk menghindari pelanggaran kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi gaya 
kepemimpinan transformasional dan komitmen afektif dengan disiplin kerja pada 
guru SD (PNS) di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini 
juga diungkap hubungan parsial persepsi gaya kepemimpinan transformasional 
dengan disiplin kerja serta komitmen afektif dengan disiplin kerja.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh guru SD (PNS) di Kecamatan 
Wungu Kabupaten Madiun yaitu 214 guru di 32 sekolah yang telah ditentukan. 
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster random 
sampling. Berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin, diperoleh sample 
penelitian untuk uji coba sebanyak 32 guru di 5 sekolah dan untuk penelitian 
sebanyak 75 guru 11 sekolah. Data penelitian dikumpulkan 3 alat ukur yaitu Skala 
Persepsi Gaya Kepemimpinan Transformasional, Skala Komitmen Afektif dan 
Skala Disiplin Kerja. Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah 
metode regresi linear berganda, dan untuk mengetahui hubungan antarvariabel 
dilakukan uji korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
persepsi gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen afektif dengan 
disiplin kerja pada guru SD (PNS) di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (F 
hitung=35,762; p=0,000<0,05). Secara parsial terjadi hubungan yang signifikan 
antara persepsi gaya kepemimpinan transformasional dengan disiplin kerja 
(rx1y=0,344; p=0,003<0,05), komitmen afektif juga berhubungan secara signifikan 
dengan disiplin kerja (rx1y=0,556; p=0,000<0,05). Nilai R2 menunjukkan angka 
0,498, sehingga dalam penelitian ini persepsi gaya kepemimpinan 
transformasional dan komitmen afektif secara bersama-sama memiliki sumbangan 
efektif tehadap disiplin kerja sebesar 49,8%.  
Kata Kunci: Disiplin Kerja, Persepsi Gaya Kepemimpinan Transformasional, 





THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP 
AND AFFECTIVE COMMITMENT WITH DISCIPLINE OF WORK ON ELEMENTARY 
SCHOOL’S TEACHER (GOVERNMENT EMPLOYEES) IN THE DISTRICT  
OF MADIUN DISTRICT WUNGU 
 
Fadilla Nanda Kumala Dewi 
G0112038 
Psychology Study Program, Medical Faculty 
Sebelas Maret University, Surakarta 
 
ABSTRACT 
Teacher is a benchmark of the nation education level progress for being a 
role model for students like disciplined behavior. The teacher should implement 
discipline when working. Discipline can’t be separated of the perception of 
transformational leadership and affective commitment. A good perception of the 
transformational leadership that’s applied by headmaster could encourage teachers 
to adhere the rules. While the high affective commitment will strengthen the 
emotional attachment on the school, so the teachers avoid the violations. 
This research aims to understand the relationship between the perception 
of transformational leadership and affective commitment with discipline of work 
on elementary school’s teacher (government employees) in the district of Madiun 
District Wungu. This research revealed a partial relationship the perception of 
transformational leadership with discipline of work and affective commitment 
with discipline of work. 
The population of this research was elementary school’s teacher 
(government employees) in the district of Madiun District Wungu were 214 
teachers in 32 schools that have been determined. The sampling technique using 
cluster random sampling technique. Consideration from Slovin’s formula there 
was 32 tryout sample in 5 schools and 75 researc sample in 11 schools. Data were 
collected by using Perception of Transformational Leadership Scale, Affective 
Commitment Scale, and Discipline of Work Scale. Multiple linear regression 
method was used in testing the hypothesis, and correlation test to know the 
relationship among the variables. 
This research showed a significant relationship between the perception of 
transformational leadership and affective commitment with discipline of work on 
elementary school’s teacher (government employees) in the district of Madiun 
district Wungu (F count= 35,762; p= 0,000<0,05). Partially, there was a 
significant relationship between the perception of transformational leadership with 
discipline of work (rx1y = 0,344; p= 0,003<0,05), affective commitment was also 
significantly related to the discipline of work (rx1y = 0,556; p= 0,000 <0,05). The 
value of R2 was 0,498, so the perception of transformational leadership and 
affective commitment had effective contribution with discipline of work as much 
as 49,8%. 
 
Keywords: Discipline of Work, Perception of Transformasional Leadership, 
Affective Commitment. 
